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     В условиях перехода к постиндустриальному информационному обществу роль 
человеческого капитала в структуре факторов, определяющих конкурентоспособность 
страны, ее регионов и хозяйствующих субъектов неизмеримо возрастает. Исходной 
проблемой в формировании человеческого капитала в объеме и качестве, необходимом 
для обеспечения устойчивого развития страны и ее регионов является обеспечение 
демографической безопасности.  
     Республика Беларусь первой на постсоветском пространстве еще в 2002 году 
приняла Закон «О демографической безопасности Республики Беларусь». В Беларуси 
реализована Национальная программа демографической безопасности на 2007–2010 гг. 
[1]. Вторая Национальная программа демографической безопасности на 2011-2015 годы 
разработана, согласована в различных ведомствах, но пока Совмином не принята. 
Указанные документы нацелены на создание правовых и организационных основ 
стабилизации демографической ситуации и формирование предпосылок 
демографического роста в Республике Беларусь. Вместе с тем, статистика 
свидетельствует о наличии в Республике Беларусь  серьезных демографических угроз.  
Учитывая, что проявление демографических угроз характеризуется такими 
негативными социально-экономическими последствиями, как нехватка 
трудоспособного населения, увеличение финансового давления на экономику страны 
связанного с пенсионным обеспечением, мониторинг демографической ситуации в 
разрезе регионов Республики Беларусь, и разработка на этой основе комплексных 
программ по поддержке и развитию человеческого капитала приобретает особую 
актуальность. 
     Целью демографической безопасности является создание условий, достаточных для 
предупреждения и нейтрализации демографических угроз. В качестве демографических 
угроз рассматриваются:  депопуляция; старение населения; нерегулируемые 
миграционные процессы; деградация института семьи. 
     Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь складывается в 
условиях относительно невысокого уровня развития отраслей социальной сферы и под 
воздействием кризисных факторов развития экономики, оказывающих влияние на 
жизненный уровень населения, качество жизни, планирование семьи.  
     Для понимания состояния проблем и угроз развития демографической ситуации в 
Витебской области представим результаты сравнительного анализа основных 
демографических процессов по регионам Республики Беларусь (табл. 1).  
Таблица 1  
Сводная характеристика результатов исследования демографической ситуации по 
регионам Республики Беларусь за 2006-2010 гг. 
 
     Таким образом, Витебская область по восьми из десяти характеристик  
демографической ситуации имеет худшие позиции среди регионов Республики 
Беларусь. Это дает основание сделать вывод о весьма неблагоприятной 
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Витебская область  
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Итоговая оценка г. Минск Витебская область 
демографической ситуации и низкой демографической безопасности Витебской 
области. Учитывая, что общереспубликанская демографическая ситуация в целом  
также характеризуется рядом негативных тенденций, можно утверждать, что уровень 
демографических угроз на территории Витебской области является критическим.   
     В таблице 2 представлена оценка выполнения отдельных целевых показателей  
Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь на 
2007-2010 годы» по Витебской области (табл.2).  
Таблица 2 
Фактическое выполнение отдельных целевых показателей Национальной программы 
демографической безопасности и соблюдение пороговых показателей демографической 
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15,7 …. Не выполняется 
 
     Данные таблицы 2 показывают, что из восьми показателей демографической 
безопасности в Витебской области только три соответствуют целевым (или пороговым) 
значениям показателей. Наиболее опасными демографическими угрозами в Витебской 
области являются: высокий уровень смертности населения; интенсивная депопуляция; 
относительно невысокая продолжительность жизни, что следует расценивать как 
снижение жизнеспособности населения региона; сокращение численности населения 
сельской местности и деформация половозрастной структуры сельского населения 
региона; высокий коэффициент старения населения, означающий деформацию 
возрастной структуры населения региона. Сохранение негативных тенденций в 
развитии демографической ситуации области ограничит возможности устойчивого 
социально-экономического развития территории в будущем. Результаты анализа 
демографической безопасности и прогноз  численности населения в Витебской области 
убеждают в необходимости разработки специальной программы повышения 
демографической безопасности данной территории как имеющей повышенный уровень 
демографических угроз.  
     В качестве направлений  повышения демографической безопасности  Витебской 
области, можно указать  следующие. 
     1. Смягчение демографических угроз, связанных с естественной убылью населения 
за счет совершенствования сферы здравоохранения, и социально-экономической 
политики.  
     2. В области социально-экономической политики, направленной на рост 
рождаемости, необходимо обеспечить: демографическую ориентацию мер социально-
экономической политики, оказывающей благоприятное воздействие на здоровье и 
продолжительность жизни населения; воспитание у родителей ответственности за 
рождение и воспитание здорового ребенка; создание реальных условий женщинам для 
гармоничного сочетания материнских функций с профессиональными обязанностями; 
усиление адресности государственной помощи семьям, имеющим детей, в первую 
очередь малообеспеченным; приоритетность охраны материнства и детства при 
разработке и реализации социальных программ. 
     3. Для преодоления демографических угроз, связанных со старением населения 
Витебской области необходимо осуществление социальной, медицинской поддержки 
пожилых людей, создание условий для использования их потенциала и интеграции в 
общество.  
     4. Необходимо уделять внимание разработке программ по укреплению института 
семьи, и активизировать деятельность по пропаганде здорового и нравственного образа 
жизни населения региона, развивать культурно-исторические традиции. 
     5. В сфере управления миграционными процессами необходимо способствовать  
оптимизации территориальных межгосударственных и внутриреспубликанских 
перемещений населения области с учетом их масштабов и направлений на основе 
сочетания государственных и личных интересов граждан. 
     Таким образом, обеспечение устойчивого развития Витебской области должно быть 
основано на переосмыслении самой парадигмы человеческого развития, когда во главу 
угла всех реформ ставится человек как главная ценность общества. Исходя именно из 
таких представлений, необходимо разрабатывать стратегические, долговременные цели 
не только демографического, но и экономического развития региона.   
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